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Investigadores del IEO participan en la evaluación del 
impacto de los planes multianuales sobre las 
pesquerías en aguas occidentales europeas 
Desde el pasado 25 de mayo se viene celebrando en la sede de Afundación en Vigo la 
reunión del Grupo de Trabajo de Expertos (Experts Working Group, EWG) del Comité 
Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Comisión Europea (Scientific 
Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF). El objetivo de la reunión, 
que finalizará esta tarde,  es el de dar respuesta a la solicitud de asesoramiento del 
STECF referente a la evaluación del impacto de los planes multianuales sobre las 
pesquerías en aguas occidentales europeas (Impact Assessment of multiannual plans for 
fisheries in western EU waters). 
 
El STECF está interesado en conocer las bases científicas para la evaluación de los 
efectos ecológicos, económicos y sociales, de un posible rango de medidas que se 
podrían aplicar a las pesquerías demersales en aguas europeas (excluyendo las 
pesquerías de profundidad) en el contexto de los planes  multianuales. En este caso se 
consideran las pesquerías que operan en aguas del noroeste de Europa (subareas VI y 
VII) y del suroeste (subareas VIII, IX) 
 
En la reunión, organizada por el Centro Oceanográfico de Vigo del Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), participan investigadores de diversos organismos europeos (IEO, 
AZTI, Ifremer, UVigo, IPMA y EC JRC). El IEO está representado por tres expertos 
pertenecientes a los Centros Oceanográficos de Vigo y A Coruña. 
